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l. COMENTARIO
En los primeros dias del mes marzo de 1996 encontramos un antíciclón (1044 HPa) centrado sobre las
Islas Británicas, acompañado por depresiones poco profundas situadas en las proximidades de Canarias. A partir
del día 8, la situación se modifica, las altas presiones se desplazan hacia el este. lo que permite la llegada de
sistemas frontales desde el Atlántico acompañados en altura de vaguadas que se extienden hasta los 30º N.
Desde mediados de mes hasta el dia 20 se forman en tomo a la Península núcleos de altas y bajas presiones
relativas; en los primeros días de la última decena un extenso mínimo de geopotencial que encontramos en los
mapas de altura se refleja en superñcie en un rosario de borrascas sobre el Atlántico. El día 22 se ha formado
una depresión cuyo centro se halla próximo a las costas gallegas y a partir de ese día encontramos la habitual
sucesión de bajas y altas presiones. si bien al norte de la Península afectan casi siempre las primeras.
1 . 1 . PRECIPITACIONES.
lnferíors a la media en las comarcas más orientales y superiores en el oeste de la región, especialmente
en la zona próxima a la ría de Muros, donde se recogen hasta 40 [Int2 más de lo habitual. Aunque las lluvias
empiezan a partir del día 10, son los últimos 7 días del me: los más lluviosos. y especialmente el día 31 en que
buen número de observatorios miden cantidades superiores a los 60 Ilmº.
1.2. TEMPERATURAS.
El mes de marzo resulta más cálido de lo habitual en toda Galicia. Las temperaturas medias superan
hasta en l ºC a las medias normales. Son los primeros días del mes los más fríos, con temperaturas mínimas
negativas en numerosos observatorios. Por el contrario. el 22 se registran las máximas del mes que. en los
observatorios completos, no superan los 24 ºc.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
De! E y NE
- entre Estaca de Bares y Finisterre los días 1. 2. 3. 4. 5 y 6.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 7 y 11.
De] NW
- entre Cabo Prior y Cabo Corrubedo el día 13.
Del E
- entre Cabo Corrubedo y Cabo Villano el día 12.
Del W
— en Estaca de Bares los días 16 y 27.
Del SW
— entre Estaca de Bares y Corrubedo el día 19.
Del 5 y SW
- entre Cabo Prior y Finisterre los días 20, 21, 23 y 26.
Del S y SSW
- entre Cabo Prior y Cabo Corrubedo los días 24 y 25.
Del S
- entre Cabo Corrubedo y Estaca de Bares el dia 31.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
- entre E5taca de Bares y Cabo Prior los días 15 y 20.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la umdia entre la
desviación tipica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
MES 3/Añ0 96
1387 LA conuñp.
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.4 ( 11.3/ 1.0)
de máximas: 15.6 ( 14.4/ .9)
de mínimas: 9.1 ( 8.2/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.6 el día 22
mínima: 4.8 el día 7
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 85.5 ( 86.3/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 17.9 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 170.4 (47%) (148.2/ .5)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 70 (74/-1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.2 (10.1/ .1)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.3 (1010.5/—1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 20
3/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 10 %
MES 3 /Añ0 96
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.0 ( 9.0/ .7)
de máximas: 14.6 ( 13.5/ .5)
de mínimas: 5.4 ( 4.5/ .8)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.0 el día 22
mínima: —1.0 el día 7
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 203.0 ( 182.4/ .2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 49.9 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 151.4 (42%) (144.5/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 8
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (77/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.6 ( 9.1/ .7)
5.PRESION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION: 969.4 ( 975.0/—1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 65 Km/h el día 31
3/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 7 % CALMAS 11 %
MES 3/Añ0 96
1387E ¿LVEDRO
1.TEMPERATURAS-(º0)
MEDIAS:
del mes: 11.1 ( 10.2/ .9)
de máximas: 15.7 ( 14.7/ .8)
de mínimas: 6.5( 5.6/ .8)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.4 el día 22
mínima: -1.4 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 97.3 ( 102.9/ -.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 19.1 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 154.7 (42%) (142.2/ .4)
DIAS DESPEJADOS: 6
DIAS CUBIERTOS: 7
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 71 (73/ -.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 9.3/ .7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.1 (1006.5/—1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 24
3/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 19 %
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MES 3/Añ0 96
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.9 ( 8.2/ .S)
de máximas: 14.6 ( 13.9/ .3)
de mínimas: 3.3 ( 2.5/ 1.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.2 el día 22
mínima: —3.8 el día 7
2.PRECIPITACION.(Nm)
TOTAL: 105.8 ( 113.8/ -.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 34.1 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 167.0 (46%) (149.3/ .4)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 12
4.BUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 70 (74/ —.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.2 ( 8.5/ -.4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 960.5 ( 966.2/-1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 62 Km/h el día 31
3/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 5 % CALMAS 15 %
WNW
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MES 3/Añ0 96
1690A QRENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.2 ( 10.7/ .3)
de máximas: 17.8 ( 17.1/ .3)
de mínimas: 4.5 ( 4.3/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.4 el día 22
mínima: —1.6 el día 17
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 69.2 ( 75.7/ —.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 29.1 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 164.9 (45%) (171.8/ -.1)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 10
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 70 (70/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.5 ( 9.2/ .4)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 994.6 (1000.3/-1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
3/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h
CALMAS 27 % CALMAS 37 %
MES 3/Añ0 96
148$º PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 11.9 ( 11.2/ .4)
de máximas: 16.5 ( 15.5/ .4)
de mínimas: 7.2 ( 6.8/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.4 el día 22
mínima: 1.6 el día 16
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 167.2 ( 154.9/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 40.4 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 151.8 (42%) (180.9/ -.5)
DIAS DESPEJADOS: 11
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 66 (74/—l.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.6 ( 9.2/ .6)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 998.8 (1005.2/-1.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 46 Km/h el día 24
3/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 31 % CALMAS 23 %
MES 3/Añ0 96
3525 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 11.0 ( 10.3/ .5)
de máximas: 15.1 ( 14.4/ .4)
de mínimas: 7.0 ( 6.3/ .5)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.8 el día 22
mínima: 2.6 el día 16
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 182.8 ( 183.0/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 38.5 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 165.2 (45%) (157.6/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 9
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMBDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (77/ —.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 9.8/ .l)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 983.5 ( 989.2/—1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 31
3/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 11 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. s: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1005.1 14.3 7.3 128 1
850 1448 3.1 7.4 207 4
700 2997 —5.4 12.7 234 5
500 5552 -23.2 14.3 261 6
300 9094 -49.3 15.8 266 9
200 11696 -55.5 //./ 274 11
150 13533 —54.4 //./ 272 11
100 16176 -58.2 //./ 277 9
50 20422 -57.7 //./ 299 6
30 23615 —59.9 //./ 299 8
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del período 1980/1989.
Cómo chove miudiño.
cómo núudiño chava:
pola banda de Laíño.
pola banda de Lestrove.
¡Cómo a ¡risa bronca nube
¡mba a sol que inquieto aluma;
cd! o cmbe ¡ o descrube,
pasa, roma, volve : sube.
enrisada branca pmma!
Xa, dempóis. lonxe espallada
polos aires fuxirivos.
desteñída, sombn'sada.
nos esposos desatada
cae brillando en mias vivos.
............................
(Rosalía de Castro. "Cantares Gallegos ". 33)
Laíño y Lestrovc pencnecen al concello de Dodro. La composición fue escrita en el verano de 1862
en las Torres de Hermida (Lestrove). Resulta curioso el hecho de que en esta zona, próxima ala ría de Arosa,
se localiza uno de los máximos pluviométricos de Galicia.
(El poema y los datos “históricos" se han (amado de la edición de Ricardo Carballo Calero
publicada por Editorial Cátedra).
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
